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❑ Pastikan memilih kluster yang mana ?
❑ Lihat ketentuan di Juknis terkait tema-tema besar ARKAN















Materi Proposal Adaptasi Paper Jurnal
Judul: 
Perspektif Akademisi tentang 
Tantangan Pendidikan Tinggi 
Di Turki
Abstrak: 





Tantangan universitas atau institusi pendidikan tinggi di Turki telah dieksplorasi dalam sejumlah studi akademis. Misalnya, 
……. tentang masalah di universitas swasta. Dalam studinya, Bayrakdar (2006) menyelidiki peraturan dan kebijakan yang 
diajukan oleh Dewan Pendidikan Tinggi Turki dan perspektif fakultas tentang kebijakan tersebut. Akar (2010) dalam
penelitiannya meneliti dampak globalisasi terhadap pendidikan tinggi di Turki. Penulis telah memeriksa masalah-masalah
seperti dampak globalisasi pada meningkatnya permintaan akan pendidikan tinggi di Turki, kurangnya fakultas yang 
berpendidikan dan terlatih, praktik penelitian, penciptaan pengetahuan, dan kurangnya sumber daya keuangan.
Selain itu, tantangan dan masalah universitas Turki telah diperiksa dari perspektif teknis dan berbagai solusi telah disajikan. 
Sebagai contoh, Isman (1997) mempelajari adopsi inovasi dan penggunaan teknologi pendidikan dalam pendidikan tinggi. 
Cinar et al., (2009) telah melakukan studi komprehensif tentang masalah sekolah teknik dan kejuruan di Turki dan solusi yang 
diusulkan.
Studi-studi tersebut mengeksplorasi berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi pendidikan tinggi atau universitas di Turki. 
Beberapa penelitian telah meneliti tantangan dalam hal masalah teknis dan infrastruktur (Isman, 1997), beberapa penelitian
lain telah memeriksa dimensi hukum dan administrasi dari tantangan yang sama (Bayrakdar, 2007), dan akhirnya, beberapa
penelitian telah memeriksa masalah dalam hal kurangnya tenaga akademik yang berkualitas, dan kurangnya penelitian dan 
pengembangan di universitas (Akar, 2010).
Pada bagian berikut, kami menguraikan berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi universitas di Turki dan menyajikan
solusi potensial untuk setiap masalah.

Kami mengklasifikasikan masalah dan tantangan yang dihadapi universitas Turki ke dalam sepuluh kategori
yang berbeda dan menguraikannya. Kategori-kategori ini termasuk:
▪ Kurangnya infrastruktur fisik,
▪ Kurangnya teknologi informasi dan komunikasi, 
▪ Perbedaan dalam pengembangan regional, 
▪ Kurangnya personil yang berkualitas secara akademis dan profesional, 
▪ Kurangnya sumber daya keuangan, 
▪ Masalah dengan membangun hubungan dengan entitas dan lembaga eksternal, 
▪ Mobbing, 
▪ Kurangnya sistem peringkat universitas nasional, 
▪ Kurangnya sistem akreditasi universitas nasional, 
▪ Kurangnya sistem evaluasi kinerja personil.
Isi esai Anda terdiri dari paragraf. Masing-masing adalah
blok bangunan dalam konstruksi argumen Anda. Tubuh
adalah tempat Anda:
▪ Jawab pertanyaan dengan mengembangkan diskusi
▪ Tunjukkan pengetahuan dan pemahaman Anda tentang
materi yang telah Anda baca
▪ Tawarkan eksposisi dan bukti untuk mengembangkan
argumen Anda
▪ Gunakan contoh yang relevan dan kutipan otoritatif.
Jika pertanyaan Anda memiliki lebih dari satu bagian, susun







Penelitian didanai oleh 
BOPTN Litapdimas Diktis
Kemenag RI Tahun 2020.
Referensi:
Gunakan materi-materi
actual yang relevan dari
artikel jurnal ilmiah
terkini dalam 5 (lima) 
tahun terakhir.

Contoh RAB Penelitian 35.000.000
Judul: Analisis Manajemen Akreditasi Prodi Ilmu Hadis (UIN Bandung, UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, dan UIN Surabaya)
▪ ATK Rp. 3.000.000
▪ Perjalanan Bandung-Jakarta 3 Hari 1 Orang Rp. 3.950.000
▪ Perjalanan Bandung-Yogyakarta 3 Hari 1 Orang Rp. 5. 990.000
▪ Perjalanan Bandung-Surabaya 3 Hari 1 Orang Rp. 6.078.000
▪ Petugas Survei di Jakarta 8.000 x 25 Orang Rp. 200.000
▪ Pembantu Lapangan di Jakarta 80.000 x 3 Orang x 3 Hari Rp.720.000 
▪ Petugas Survei di Yogyakarta 8.000 x 25 Orang Rp. 200.000
▪ Pembantu Lapangan di Jakarta 80.000 x 3 Orang x 3 Hari Rp.720.000 
▪ Petugas Survei di Surabaya 8.000 x 25 Orang Rp. 200.000
▪ Pembantu Lapangan di Jakarta 80.000 x 3 Orang x 3 Hari Rp.720.000
▪ Pengolah Data Rp. 1.540.000 
▪ Pembayaran Desain Cover (professional) Rp. 600.000
▪ Pembayaran ISBN Rp. 500.000
▪ Pembuatan Poster Ilmiah Rp. 500.000
▪ Pembayaran HKI/Paten Rp. 1.500.000
▪ Pembayaran Workshop Klinik Artikel Rp.3.500.000
▪ Pembayaran Konferensi Rp. 5.000.000
▪ Pajak Rp.82.000
Jumlah Rp. 35.000.000
Terimakasih
Litapdimas
https://litapdimas.app/
